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不能だがFDG高集積だった。International Union Against Cancer classifi- 
cationでCARはG1,NETはG2,3と考えられ、一般的にFDG-PETはグレードの高い腫
瘍ほど高集積となる傾向にあるため、このような結果になった可能性がある。 
 FAMT-PETのFDG-PETに対する肝転移巣検出能の優位性は確認できなかったが、
FAMT-PETでNET以外の様々な悪性腫瘍の転移を検出することができた。FDG-PET
とFAMT-PETを比較することで肝転移の組織ごとの集積の強さに傾向があること
が示唆された。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
